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Anotacija 
Šiame straipsnyje išryškinamas socialinio pedagogo, kaip vieno pagrindinių Vaiko gerovės komisijos 
organizatorių, vaidmuo, analizuojama socialinio pedagogo, kaip šios komisijos nario, veikla, teikiant 
socialinę-pedagoginę pagalbą mokiniams mokykloje. Remiantis mokslinės literatūros analize konstatuo-
tina, kad nuolat besikeičiančioje ir besimokančioje organizacijoje vienas specialistas nepajėgus išspręsti 
socialinių-pedagoginių mokinių problemų, todėl būtina kompleksinė pagalba. Straipsnyje pristatomas 
2010 m. spalio – gruodžio mėnesiais atliktas socialinio pedagogo, kaip Vaiko gerovės komisijos organi-
zatoriaus ir veiklos įgyvendintojo, vaidmenų kokybinis tyrimas. Apibendrinti tyrimo rezultatai atsklei-
džia, kad dirbdami Vaiko gerovės komisijoje mokykloje socialiniai pedagogai susiduria su tokiais iššū-
kiais, kaip komisijos narių tarpusavio nesusikalbėjimas, tėvų abejingumas, neadekvatus problemos verti-
nimas, mokinių nepasitikėjimas aplinkiniais, jų abejingumas bei institucijų, teikiančių pagalbą mokyto-
jams ir vaikams, neigiamas požiūris į problemų sprendimo galimybes.  




This article points out the role of the social pedagogue, as one of the main organizers of the Child’s 
wellbeing commission, deals with the analysis of the importance of a social pedagogue work as a com-
mission member in supporting social-pedagogical help for pupils in schools.  With reference to the analy-
sis of a scientific literature it may be stated that one specialist is not able to solve social- pedagogical 
problems in school, therefore there a great need of complex support for pupils in schools. The article con-
tains the qualitative research of the social pedagogue role, as a Child’s wellbeing commission’s organizer 
and supporter of the social-pedagogical assistance in school over the period of October – December 
months of 2010 (the Child’s wellbeing commission was named as a Team of Social-pedagogical assistan-
ce, until LR Minister of Education and Science passed a law on the 11th of April, 2011). Final results of 
the research detect that the Child’s wellbeing commission in the process of giving social pedagogical 
assistance in school meets such challenges as inner disagreements between member of the Child’s 
wellbeing commission, parents’ indifference, not adequate evaluation of a problem, students’ disability to 
trust others, their detachment and negative outlook of the institutions which should give support to tea-
chers and children in solving problems.  
KEY WORDS: social pedagogue, social-pedagogical support, teamwork, pupil’s support.  
Įvadas 
Siekdama užtikrinti kokybišką ir visapusišką socialinės pedagoginės pagalbos mo-
kiniams mokykloje teikimą, mokykla, kaip pagrindinė socializacijos institucija, priva-
lo nedelsiant reaguoti į nūdienos iššūkius, besikeičiančius visuomenės poreikius. Su-
dėtingos vaikų ir paauglių socialinės, pedagoginės, psichologinės problemos verčia 
nuolat ieškoti veiksmingų visapusiškos socialinės, pedagoginės, psichologinės pagal-
bos mokiniui mokykloje organizavimo formų, būdų ir metodų. Pažymėtina, kad vie-
nam specialistui nebeužtenka kompetencijos spręsti pasitaikančius nesklandumus, ne-
pakanka tradicinių sprendimo būdų, todėl pagalba mokiniams, patiriantiems sunkumų, 
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turi būti teikiama suvienijus visas mokyklos bendruomenės, įvairių specialistų ir so-
cialinių partnerių pastangas, t. y. turi būti kompleksinė.  
Anot O. Merfeldaitės (2005), plėtojant socialinių paslaugų sistemą vaikams ir šei-
moms, mokinių socialinių paslaugų poreikių problematika tampa labai aktuali ir 
reikšminga, todėl komandinis darbas įgyja didelę reikšmę, kai reikia prisitaikyti prie 
nuolat besikeičiančių reikalavimų, ieškant profesionalaus problemų sprendimo. Socia-
linei-pedagoginei pagalbai mokiniui teikti švietimo įstaigose būtina komanda, kurią 
turėtų sudaryti reikiamos srities specialistai, turintys tinkamų bendravimo ir bendra-
darbiavimo įgūdžių bei galintys lanksčiai reaguoti į kintančius mokinių poreikius bei 
įvykius. 2011 m. balandžio 11 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-579 pat-
virtinta Mokyklos vaiko gerovės komisija (anksčiau vadinta Socialine-pedagogine 
komanda), kurios paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pa-
galbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo pro-
gramų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti moki-
nio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių 
gabumų) pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas (Mokyklos 
vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas, įsaky-
mas Nr. V-579, 2011-04-11). Mokyklos vaiko gerovės komisija (toliau – komisija) 
dirba komandiniu principu. 
Mokslinė  problema. Užsienio šalyse socialinio pedagogo veiklą mokykloje 
nagrinėja C. Cameron, P. Moss (2011), I. Stevens (2010) ir kt. Lietuvoje socialinio 
pedagogo veiklos pagrindus apibrėžė J. Vaitkevičius (1995), I. Leliūgienė (2002), 
J. Buzaitytė-Kašalynienė (2003) ir kiti, tačiau labai mažai šiuose darbuose užsimena-
ma apie komandą, teikiančią socialinę-pedagoginę pagalbą mokiniams ir jų tėvams 
mokykloje. Komandinis darbas plačiai analizuotas J. A. F. Stoner, R. E. Freman, 
D. R. Gilbert (2005), V. Baršauskienės, B. Janulevičiūtės-Ivaškevičienės (2005) vady-
bos aspektais. Socialinio pedagogo, kaip komandos nario, veiklos ypatumus analizavo 
T. Zinkevič-Jevstignejeva (2002), G. Kvieskienė, V. Indrašienė, O. Merfeldaitė 
(2006), O. Merfeldaitė (2007), V. Indrašienė, V. Suboč (2009) ir kiti užsienio šalių bei 
Lietuvos mokslininkai. Galima teigti, kad minėtų autorių atliktuose tyrimuose nenu-
statyti socialinę-pedagoginę pagalbą mokiniui teikiančios komisijos mokykloje priori-
tetai, neišryškinti socialinio pedagogo, kaip komisijos nario, veiklos privalumai. Pa-
žymėtina, kad nuolatinio, nenutrūkstamo ir kokybiško mokymosi idėja dar neįgyven-
dinta, nes mokyklos nelankančių, kursą kartojančių ir nesėkmes mokykloje patiriančių 
mokinių skaičius išlieka grėsmingas. Be to, vis dar gana siaurai suprantama specialių-
jų poreikių asmenų įvairovė, ypač sudėtinga situacija mokinių, turinčių elgesio ir 
emocijų sutrikimų, taip pat apleistų pedagoginiu, socialiniu požiūriu. Esant nelanksčiai 
mokyklos struktūrai, šie mokiniai priversti keisti mokyklas arba tiesiog nebaigti pa-
grindinės mokyklos. Taigi Vaiko gerovės komisijos sprendžiamos problemos, atsi-
žvelgiant į laikmetį, kinta, todėl būtina gilesnė teorinė ir empirinė socialinės-
pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo mokykloje analizė. Iš čia kyla moksliniai 
klausimai:  koks yra socialinio pedagogo, kaip vieno iš Vaiko gerovės komisijos or-
ganizatorių, vaidmuo; kokie socialinio pedagogo veiklos Vaiko gerovės komisijoje 
iššūkiai, teikiant socialinę pedagoginę pagalbą mokykloje?  
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Tyrimo objektas – socialinio pedagogo, kaip Vaiko gerovės komisijos nario, iš-
šūkiai, organizuojant ir teikiant mokiniams socialinę pedagoginę pagalbą mokykloje. 
Tyrimo tikslas –  išanalizuoti socialinio pedagogo, kaip Vaiko gerovės komisi-
jos nario, iššūkius, organizuojant ir teikiant mokiniams mokykloje socialinę-
pedagoginę pagalbą. 
Tyrimo metodika.  Tikslui pasiekti atlikta teorinė mokslinės literatūros analizė, 
pasirinktas kokybinis tyrimo tipas, taikytas apklausos žodžiu metodas. Empirinis tyri-
mas atliktas 2010 m. spalio – lapkričio mėnesiais. Apklausoje žodžiu dalyvavo 6 so-
cialiniai pedagogai iš Plungės ir Telšių miestų, atrinkti atsitiktiniu atrankos metodu, 
kurių darbo stažas šioje srityje – ne mažesnis kaip 6 metai. Visi tiriamieji – moteriško-
sios lyties asmenys (4 socialinės pedagogės dirba pagrindinėse, kitos – vidurinėse mo-
kyklose). Su kiekvienu tyrimo dalyviu individualiai susitarta dėl interviu atlikimo lai-
ko (interviu trukmė – nuo 1 iki 1,5 valandos). Duomenys rinkti iš dalies standartizuotu 
interviu, remiantis S. Girdzijauskienės (2006) kokybinio interviu metodiniais nurody-
mais. Gauta informacija tikslinta pateikiant šalutinius klausimus.  
Duomenų  r inkimo procedūra.  Interviu privalumai, pastebėti atliekant tyrimą: 
užtikrinamas tyrimo dalyvio anonimiškumas, konfidencialumas. Interviu trūkumai: 
tyrimo dalyviai, atsakinėdami į pateiktus klausimus, šiek tiek jautėsi susikaustę, nes 
nerimavo, ar sugebės pateikti išsamius atsakymus. 
Duomenų  analizės metodai.  Duomenys analizuoti, taikant kokybinę turinio 
(Content) analizę, kuri atliekama šiais žingsniais (Doowne-Wamboldt, 1992): 1) te-
ksto skirsnių atranka; 2) kategorijų kūrimas ir jų apibrėžimas; 3) kategorijų apibrėžčių 
ir taisyklių tikslinimas; 4) patikimumo nustatymas; 5) validumo nustatymas; 6) koda-
vimo taisyklių peržiūra. Tyrimo duomenys skaidyti į segmentus, ieškoma prasmingų 
junginių ir temų. Jais remiantis duomenys grupuoti ir jungti į subkategorijas, kategori-
jas, temas. 
1. Socialinę-pedagoginę pagalbą teikiančios komandos svarba mokykloje 
Vadovaujantis Bendraisiais socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatais 
(2004), pagalbos teikimo tikslas – padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, užtikrinti 
veiksmingą mokinių ugdymąsi ir mokymąsi mokykloje bei sudaryti prielaidą teigia-
mai vaiko socializacijai ir pilietinei brandai. Taigi pagrindinis mokyklos uždavinys – 
padėti atsiskleisti jaunų žmonių kūrybiškumui, prisitaikyti prie besikeičiančios fizinės 
ir socialinės aplinkos, kartu palaikyti status quo ir užtikrinti kultūrinį tęstinumą 
(Berns, 2009). O. Merfeldaitė (2005) nurodo, kad socialinę pagalbą visuomenė pir-
miausia suvokia kaip poreikį spręsti tam tikras visuotinai pripažintas problemas: kvai-
šalų vartojimo plitimą, nepilnamečių nusikalstamumo didėjimą, emocinio, fizinio ir 
seksualinio smurto prieš vaikus naudojimą ir kita. 
Taigi būtina užtikrinti tokias mokymo ir mokymosi sąlygas, kad vaikai galėtų įgyti 
kompetencijų, gebėtų spręsti problemas ir priimti sprendimus, būtų pasirengę prisitai-
kyti prie pokyčių ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus (Vasiliauskienė, 2010, 
p. 29).   
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Siekiant užtikrinti vaikų saugumą mokykloje ir padėti jiems spręsti pedagogines, 
socialines bei psichologines problemas, būtina kompleksinė pagalba ir integruotas 
darbas. To pasiekti galima tik dirbant komandomis (Kučinskas, Kučinskienė, 2000). 
Skirtingi specialistai pavieniui negali išspręsti kompleksinių vaiko problemų. 
V. Targamadzės, Dž. Valeckienės, E. Kvieskaitės (2008) tyrimo rezultatai rodo, kad 
komandinio darbo principu sprendžiamos pamokų nelankymo, mokinių tarpusavio 
santykių bei nenoro mokytis problemos. Komanda, teikianti socialinę-pedagoginę pa-
galbą, taip pat sprendžia vaiko psichologines, asmenybės raidos, elgesio problemas. 
Pažymėtina, kad daugelis mokinių problemų yra kompleksinės, t. y. dažniausiai glau-
džiai susijusios, nulemtos panašių priežasčių ir veiksnių, tik jų sprendimo būdai yra 
skirtingi. Neretai pasitaiko, kad viena problema yra kitos problemos priežastis. 
Mokyklos socialinis pedagogas – Vaiko gerovės komisijos narys, dirbantis drauge 
su mokyklos administracija, mokytojais, klasių vadovais, psichologais, logopedais, 
kitais švietimo įstaigos darbuotojais (Kvieskienė, 2003). Veikdamas kartu su savo ko-
legomis, socialinis pedagogas atsakingas ne tik kitiems komisijos nariams ar mokyk-
los bendruomenei, bet ir visai visuomenei, jis vertina ugdymosi aplinką, vaikų saugu-
mą, analizuoja jų ugdymosi poreikius, problemas ir priežastis, nustato švietimo pagal-
bos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą. Pasak L. Miltenienės (2004), šiuo 
metu daugiausia problemų ir nepasitenkinimo kelia specialistų, dirbančių komandinį 
darbą, vaidmenų neapibrėžtumo klausimai: vaidmenų ir funkcijų neapibrėžtumas, ne-
pasidalijimas vaidmenimis, atsakomybe, informacijos stoka. Socialinis pedagogas, 
kaip ir kiekvienas komandos narys, atsakingas už bendrą komandos ir savo veiklą vai-
ko labui organizuojant ir vykdant pagalbos procesą, prireikus, nukreipiant vaikus pas 
socialinius partnerius ar kitus specialistus. 
Socialinis pedagogas turi turėti lakią vaizduotę, siekti savo darbe naujovių, nes 
tenka dirbti ir vadybinį, ir socialinės plėtros darbą. Vadybiniu aspektu socialinis peda-
gogas vadovauja kuriant mokykloje socialinės pagalbos teikimo komandą, ieško ryšių 
su kitų mokyklų socialiniais pedagogais, kitomis institucijomis, kurios rūpinasi vaiko 
teisių apsauga ir gerove. Socialiniai pedagogai turi būti ir analitikai, ir politikai, nes 
privalo sugebėti analizuoti socialinę politiką ir dalyvauti ją kuriant, būti socialinės rai-
dos propaguotojai. Pažymėtina, kad socialiniai pedagogai dažnai susiduria su sociali-
nės institucinės veiklos sudėtingumu (Cameron, Moss, 2011). Taigi socialinės-
pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo veiklos efektyvumą lemia bendros įvairių pro-
fesionalų pastangos, koordinuotas ir savalaikis socialinių-pedagoginių problemų 
sprendimas. 
2. Vaiko gerovės komisijos veiklos organizavimo ir iššūkių,  
teikiant socialinę-pedagoginę pagalbą mokiniui mokykloje,  
tyrimas kokybiniu aspektu 
Šiandieniniame Lietuvos švietimo plėtros etape be komandinio darbo mokyklos 
nepajėgtų šspręsti iškylančių problemų. Komandinis darbas kartais tampa vieninteliu 
ir nepakeičiamu pagalbininku mokyklų direktoriams ir administracijai, kai susiduria-
ma su gana sudėtingomis vaikų ir jaunimo problemomis. R. Želvys (1999) nurodo: 
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nors mokyklos iš esmės skiriasi nuo kitų organizacijų, kartu jos yra kaip ir kitos orga-
nizacijos, todėl komandinio darbo organizavimą mokykloje galima analizuoti kaip ir 
bet kurios kitos organizacijos. I. Stevens (2010), apibendrindama Europos socialinių 
pedagogų veiklos gaires, akcentuoja, kad socialiniai pedagogai dažniausiai dirba ko-
mandoje, todėl privalo turėti puikių darbo komandoje gebėjimų. Dažnai socialinis pe-
dagogas yra vienas pagrindinių komandos kūrimo iniciatorių. Kokybiniame tyrime 
analizuotas komandinio darbo organizavimas, teikiant mokiniams mokykloje sociali-
nę-pedagoginę pagalbą (1 lentelė). 
 
1 lentelė 
Social inės-pedagoginės pagalbos teik imo mokiniams organizavimas  
mokykloje  komandiniu pr incipu 
Veiklos krypties nustatymas 
Susipažinimas su  
problema 
„...nepavykus problemos išspręsti individualiai, kviečiama pagal-
bos komanda ir nusakoma problemos esmė“ (3) 
Problemos sprendimo 
planavimas  
„...visi specialistai išsako savo nuomonę, tariasi dėl tolesnių 
veiksmų“ (1) „...susitariama dėl nuoširdaus bendradarbiavimo“ 




„…socialinis pedagogas inicijuoja ir apjungia visos komandos 
darbą“ (2, 5, 6) 
Komandos veiklos  
organizavimas  
„…susirenka komanda, pasiskirsto vaidmenis“ (4); „…kiekvienas 
komandoje žino savo darbo barus“ (1); „…visi pasiskirsto parei-
gomis, žino, kas ką veikia“ (3) 
 
Apklausos žodžiu tyrimo dalyviai kaip vieną svarbiausių veiksnių, teikiant moki-
niams mokykloje socialinę-pedagoginę pagalbą, nurodė veiklos kryptingumą. Pasak 
O. Merfeldaitės (2007), kryptingumas suprantamas, kaip veiklos orientavimas į tam 
tikras grupes, turinčias konkrečių socialinių-pedagoginių problemų. Esminis sociali-
nės-pedagoginės pagalbos teikimo klausimas, kaip savarankiškas kokybės ir efekty-
vumo elementas, bei kryptingumas nulemia socialinės pedagoginės pagalbos veiklos 
efektyvumą (Johnson, 2003, p. 194). Taigi, neįveikus vaiko problemos individualiai, 
organizuojamas komandinis pagalbos teikimas, iškeliant tikslą ir numatant veiklos 
kryptingumą. Kitas komandinio darbo, teikiant socialinę pedagoginę-pagalbą moki-
niui, žingsnis – pasiskirstymas veikla: „susirenka komanda, pasiskirsto vaidmenis“; 
„kiekvienas komandoje žino savo darbo barus“; „visi pasiskirsto pareigomis, žino, kas 
ką veikia“. Tyrimo dalyvių nuomone, socialiniam pedagogui dažniausiai tenka ko-
mandos kūrimo iniciatoriaus vaidmuo: „Socialinis pedagogas inicijuoja ir sujungia 
visos komandos darbą.“ Pateiktos tyrimo dalyvių nuomonės dar kartą pabrėžia, kad 
siekiant komandinės veiklos efektyvumo būtina numatyti socialinės-pedagoginės pa-
galbos tikslą ir jis kryptingumą. Be to, būtinas aiškus komandos narių vaidmenų api-
brėžimas. Vienas komandos narys, dažniausia socialinis pedagogas, prisiima lyderio 
vaidmenį, o socialinės-pedagoginės problemos sprendžiamos bendradarbiaujant.   
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Tyrimo metu siekta nustatyti komandinio darbo privalumus, teikiant mokiniams 
mokykloje socialinę-pedagoginę pagalbą (2 lentelė). 
 
2 lentelė  
Vaiko gerovės  komisi jos ,  d irbanč ios  komandiniu pr incipu,  pr ivalumai ,   
te ik iant  mokiniams mokykloje socia l inę-pedagoginę  pagalbą  
Psichologinis kriterijus 
Komandos nario  
atžvilgiu 
„…žinai, kad esi ne vienas“ (1); „…lengviausia išsikelti tikslus ir 
juos vykdyti“ (5) 
Vaiko atžvilgiu „...žinai, jog gali padėti vaikui, kai dirbi komandoje“ (4); „efekty-
vesnė pagalba vaikui“ (1) 
Organizacinis kriterijus 
Specialistų įtraukimas „…geranoriškas specialistų įsitraukimas“ (2); „komandos narių suin-
teresuotumas“ (3) 
Susitikimų laikas „…lengviausia suderinti susitikimų laiką“ (6) 
 
Sudarant komandas ir dirbant drauge iškyla daug problemų: sudėtinga surinkti tin-
kamus žmones, sunku mokytis siekti konkrečių bendrų tikslų, dirbti su kolektyvu, nėra 
akivaizdaus užduoties sprendimo būdo, norint priimti sprendimą reikia įvairių idėjų 
(Xerb, Lesli, Prais, 2004). Vis dėlto sprendžiant socialines-pedagogines problemas 
komandinė veikla yra priimtinesnė, nes suteikiama įvairių sričių informacijos ir žinių, 
ugdomi gebėjimai. Remiantis 2 lentelėje pateiktais atsakymais galima teigti, kad tel-
kiant komandą išryškėja du pagrindiniai kriterijai – psichologinis ir organizacinis. 
Psichologinis kriterijus apima tiek komandos narius, tiek mokinį, kuriam reikia socia-
linės-pedagoginės pagalbos, tuo tarpu organizacinis kriterijus nukreiptas tik į koman-
dos narius. Pažymėtina, kad darbą komandoje palengvina: „geranoriškas specialistų 
įsitraukimas“, taip pat „lengviausia suderinti susitikimų laiką“, „lengviausia išsikelti 
tikslus ir juos vykdyti“. Daugelis nurodė, kad komandinį darbą palengvina žinojimas, 
kad esi ne vienas, šalia yra kolegų, pasiruošusių padėti savo žiniomis, palaikyti. 
Tyrimo dalyviai nurodė vidinius ir išorinius Vaiko gerovės komisijos, dirbančios 
komandiniu principu, darbo trukdžius teikiant mokiniui socialinę-pedagoginę pagalbą 
(3 lentelė). 
Socialiniai pedagogai skyrė du svarbiausius socialinės pedagoginės pagalbos mo-
kiniui teikimo vidinius iššūkius: vidinius komandos narių konfliktus ir mokinių nepa-
sitikėjimą suaugusiaisiais. P. Petrie, J. Boddy, C. Cameron, E. Heptinstall, 
S. McQuail, A. Simon, V. Wigfall (2005), išskirdami pagrindinius socialinio pedago-
go veiklos principus, nurodė, kad sprendžiant mokinio socialines-pedagogines pro-
blemas labai svarbūs tampa ne tik komandos narių tarpusavio santykiai ir gebėjimas 
bendradarbiauti, bet ir kitų mokyklos bendruomenės narių – tėvų, kitų mokytojų ar net 
išorinių institucijų – įtraukimas į socialinės-pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui 
procesą. Apklausoje dalyvavę socialiniai pedagogai taip pat nurodė, kad kartais sudė-
tingu iššūkiu tampa komandos narių nesusikalbėjimas ar nenoras ieškoti kitų proble-
mos sprendimo galimybių. Dirbant komandoje, tyrimo dalyvių nuomone, sunku atrasti 
kelią į vaiko širdį, sunku jį įtikinti būti atviresnį, nuoširdesnį, drąsiau išsakyti nuomo-
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nę, išreikšti mintis: „mokiniai ne visada supranta, kad jiems norima padėti“, „vaikams 
trūksta motyvacijos stengtis pakeisti esamą padėtį“, „mokiniai patys nerodo jokios 
iniciatyvos“. Tyrimo dalyviai nurodė ir du išorinius socialinės-pedagoginės pagalbos 
mokiniui teikimo trukdžius – tėvų pasipriešinimą ir kitų institucijų bendradarbiavimo 
trūkumą. Tyrimo dalyvių nuomone, nelengva atrasti bendrą kalbą su tėvais, įtikinti 
juos, kad vaikui norima padėti: „didžiausias iššūkis – tėvų neigiamas požiūris į pro-
blemą“; „tėvų abejingumas – didžiausias iššūkis“. Išorinio bendradarbiavimo tinklų 
spragos silpnina komandinio darbo efektyvumą, sprendžiant mokinių socialines-
pedagogines problemas: „mažai paramos iš kitų institucijų, kurios turėtų bendradar-
biauti teikiant pagalbą mokiniams“; „sunku pasikviesti į pagalbą kitų institucijų spe-
cialistus“. 
3 lentelė 




„...komandos narių nemokėjimas bendrauti“ (3); „...specialistų kompe-




„…mokiniai ne visada supranta, kad jiems norima padėti“ (1); 
„…vaikams trūksta motyvacijos stengtis pakeisti esamą padėtį“ (2); 
„…mokiniai patys nerodo jokios iniciatyvos“ (4, 6) 
Išoriniai trukdžiai 
Tėvų nenoras  
bendrauti 
„…didžiausias iššūkis – tėvų neigiamas požiūris į problemą“ (2); 
„…tėvų abejingumas – didžiausias iššūkis“ (1, 5, 4) 
Kitų institucijų  
pagalbos trūkumas 
„...mažai paramos iš kitų institucijų, kurios turėtų bendradarbiauti tei-
kiant pagalbą mokiniams“ (3, 5); „..sunku pasikviesti į pagalbą kitų 
institucijų specialistus...“ (6) 
 
Tyrimo metu atskleisti socialinės-pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo privalu-
mai mokykloje (4 lentelė). 
 
4 lentelė 
Social inės-pedagoginės pagalbos mokiniui  te ikimo pr ivalumai  
Laiko veiksnys 
Laiku padėti „…operatyviai suteikti reikiamą pagalbą vaikui“ (3) 




„…problemos sėkmingas sprendimas, atsižvelgiant į vaiko gerovę“ 
(5) 
„...svarbiausia – laiku sureaguoti ir tinkamai išspręsti problemą“ (4) 
„…suteikti mokiniui visokeriopą pagalbą“ (1) 
Pagalba specialių  
poreikių turintiems 
vaikams 
„…suteikti pagalbą įvairių poreikių ir galimybių vaikams“ (6) 
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Vaiko gerovės komisijos, dirbančios komandiniu principu ir teikiančios socialinę-
pedagoginę pagalbą, tikslas – mažinti vaikų izoliaciją, mokyti socialinio patyrimo, 
paruošti gyvenimo permainoms, padėti spręsti asmenines problemas (Misiukevičienė, 
Putauskienė, 2009). Analizuojant Vaiko gerovės komisijos veiklos efektyvumo veiks-
nį, teikiant mokiniams mokykloje socialinę-pedagoginę pagalbą, pastebėta, kad daž-
niausiai tyrime dalyvavę socialiniai pedagogai nurodo „problemos sėkmingą sprendi-
mą, atsižvelgiant į vaiko gerovę“, „pagalbos suteikimą įvairių poreikių ir galimybių 
vaikams“, „operatyvų reikiamos pagalbos suteikimą vaikui“, „visokeriopos pagalbos 
mokiniui suteikimą“. Taip pat svarbus yra ir laiko veiksnys, nes, tyrimo dalyvių nuo-
mone, „svarbiausia laiku sureaguoti ir tinkamai išspręsti problemą“.   
Tyrime išsiaiškintos sudėtingiausios Vaiko gerovės komisijos sprendžiamos moki-
nių problemos (5 lentelė).  
 
5 lentelė 
Vaiko gerovės  komisi jos  sprendžiamų  problemų  specif ika  
Mokinių problemų specifika 
Problemų pastovumas  „...pamokų nelankymas, konfliktinės situacijos, nenoras mokytis, 
labai dažnos problemos“ (2, 3, 6); „...žema mokymosi motyvacija – 
nuolatinė problema“ (1) 
Problemų išaiškinimo 
sudėtingumas  
„…patyčių ir smurto atvejų mažiau, tačiau jie sunkiai atskleidžia-
mi“(5); „...sunku pastebėti mokinių tarpusavio santykių problemas – 
jos yra užslėptos“ (4)  
Problemos tarp mokinių ir suaugusiųjų 
Vaikų baimė ieškoti 
pagalbos 
„…sunkiausia, kai patyčios vyksta ne tarp mokinių, bet tarp moky-
tojų ir mokinių, todėl mokiniai niekur nesikreipia pagalbos“ (5); 
„…vaikai mano, kad jų vis tiek niekas nesupras ir nepadės“ (4) 
Suaugusiųjų nenoras 
pripažinti savo  
neteisumą 
„…kai kurie mokytojai žemina mokinius, o patys reikalauja pagar-
bos“ (5); 
„…dažnai mokytojas vis dar mano visada esantis teisus“ (1, 2, 6) 
Tėvų ir vaikų  
tarpusavio santykiai 
„...neretai tėvai arba „aklai“ tiki savo vaiku, arba visą atsakomybę 
perkelia ant mokytojų pečių“ (4); „...kai kuriems tėvams nerūpi jų 
vaikai...“ (3) 
 
Mokslinėje literatūroje skiriamos šešios problemų grupės: 1) problemos, susijusios 
su vaikų psichine sveikata, asmenybės vystymusi; 2) problemos, susijusios su neadek-
vačiu „savęs vertinimu“; 3) problemos, susijusios su nepalankia situacija šeimoje; 
4) problemos, susijusios su vaikų neadekvačiu ir deviantiniu elgesiu; 5) vaikų ir pa-
auglių dezadaptacijos problemos; 6) problemos, susijusios su konfliktais ir moraliniu-
psichologiniu klimatu mokykloje, mikrosociume (Educational thinking in Social and 
Special Education concerning children and youngsters in care). Analizuojant Vaiko 
gerovės komisijos sprendžiamų mokinių problemų sudėtingumą, nustatytos dvi pa-
grindinės kategorijos – problemos, kylančios su mokiniais, ir mokinių bei suaugusiųjų 
tarpusavio problemos. Apklausos dalyviai teigė, kad ypač sunku spręsti problemas, 
susijusias su smurtu, patyčiomis mokykloje: „sunkiausia, kai patyčios vyksta ne tarp 
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mokinių, bet tarp mokytojų ir mokinių“; „…patyčių ir smurto atvejų mažiau, tačiau jie 
sunkiai atskleidžiami“. Tyrime dalyvavę socialiniai pedagogai nurodė, kad gana sudė-
tingos problemos, susijusios su mokymosi motyvacijos nebuvimu ar pamokų nelan-
kymu. Šios problemos yra ne tiek sudėtingos turinio požiūriu, kiek pasikartojimo daž-
numu ir paplitimu tarp mokinių. Tėvų abejingumas savo vaikams, tyrimo dalyvių 
nuomone, yra gana sudėtinga problema: „Neretai tėvai arba „aklai“ tiki savo vaiku, 
arba visą atsakomybę perkelia ant mokytojų pečių.“ Galima daryti prielaidą, kad daž-
nai socialinėje-pedagoginėje komandoje esantys specialistai, norėdami padėti moki-
niui, pirmiausia turi padėti tėvams. 
Išvados  
1. Organizuojant komandinį darbą, būtinas aiškus socialinės-pedagoginės pagal-
bos mokiniui teikimo tikslas ir kryptingumas, komandos narių vaidmenų api-
brėžtumas bei bendradarbiavimas, sprendžiant socialines-pedagogines moki-
nių problemas mokykloje.  
2. Tyrimo metu paaiškėjo, kad skaudžiausios ir sunkiausiai sprendžiamos moki-
nių tarpusavio santykių problemos – smurtas ir patyčios. Šias problemas sun-
ku pastebėti ir nustatyti jų priežastis bei užkirsti kelią tokiam mokinių elgesio 
ir tarpusavio santykių pasireiškimui. Kai kurios mokinio problemos perkelia-
mos, kaip pasekmė, iš platesnės socialinės aplinkos. Svarbiausi išoriniai socia-
linės-pedagoginės pagalbos teikimo trukdžiai – neigiamas tėvų požiūris ir abe-
jingumas vaikų problemoms bei kitų institucijų bendradarbiavimo trūkumas, 
sprendžiant socialines-pedagogines mokinių problemas.    
3. Tiriamųjų nuomone, komandinį darbą palengvina žinojimas, kad šalia yra ko-
legų, pasirengusių padėti savo žiniomis ir palaikymu. Savalaikis ir tinkamas 
socialinės-pedagoginės komandos narių reagavimas į problemą bei operaty-
vios pagalbos mokiniui teikimas dažnai užtikrina sėkmingą problemos iš-
sprendimą. 
4. Tiriamų mokyklų komisijos teikdamos pagalbą komandiniu principu susiduria 
su tokiais iššūkiais, kaip tėvų abejingumas, neadekvatus problemos vertini-
mas, mokinių nepasitikėjimas aplinkiniais ir abejingumas, institucijų, teikian-
čių pagalbą mokytojams ir vaikams, neigiamas požiūris į problemų sprendimų 
galimybes. Nepaisant šių iššūkių, Vaiko gerovės komisija privalo užtikrinti 
mokinio gerovę, suteikti teigiamo socialinio patyrimo, asmeninių problemų 
sprendimo įgūdžių bei užgrūdinti mokinį gyvenimo iššūkiams. 
 
Gauta 2012 12 02 
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THE CHALLENGES OF SOCIAL PEDAGOGUE, AS A MEMBER OF THE 
CHILD WELFARE BOARD, IN ORGANIZING AND PROVIDING  
SOCIAL-PEDAGOGICAL SUPPORT FOR PUPILS 
Džiuginta Baraldsnes, Astra Vaškienė 
Summary 
 
The article analyses the importance of a social pedagogue work as a commission 
member in social-pedagogical assistance for pupils in schools. With reference to the 
analysis of a scientific literature it may be stated that one specialist is not able to solve 
social-pedagogical problems in school, therefore there a great need of complex su-
pport for pupils in schools. On the 11th of April 2011 the social-pedagogical assistance 
was named as a Child’s wellbeing commission (further Commission), according to the 
law of LR Minister of Education and Science. The purpose of the Child’s wellbeing 
commission is to organize and coordinate the rendering of the preventative, educatio-
nal support work in schools, to originate safe and auspicious environment for pupils, 
to provide support for special needs pupils. Commission deals with pupil’s failures in 
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learning, school attendance problems, bullying and violence between pupils and so on. 
The content of pupil’s problems are changing according the period, therefore there is a 
need of theoretical and empirical analysis of social-pedagogical assistance for pupils 
in schools.  
The article deals with the scientific problem which is based on the following 
question: What kind of role performs a social pedagogue being an organizer of Child’s 
wellbeing commission? What are challenges of social pedagogue as a commission 
member and provider of the social-pedagogical assistance for pupils in school? The 
object  of  the research – challenges of a social pedagogue as a Child’s wellbeing 
commission member in organizing and providing social-pedagogical assistance for 
pupils in school. The aim of the research is to analyze the challenges of a social 
pedagogue as a Child’s wellbeing commission member in organizing and providing 
social - pedagogical assistance for pupils in school. 
Volume: 6 social pedagogues from Plungė and Telšiai were interviewed during 
the research. All interviewers were female and selected using the method of "snow 
ball chance”. Selection criteria: practical work experience as social pedagogue must be 
not lees than six year.    
Methods of the research: The scientific literature analysis and oral interview. 
The article contains the results of the qualitative research which was done over the 
period of October – December 2010.  
The collection of the research’s data:  The data were collected using the 
semi-standardized interview method based on Girdzijauskienė (2006) qualitative 
interview guidelines. Interview had a flexible structure; the interview conditions were 
discussed by both the researcher and the interviewee. The study data was broken down 
into segments for meaningful search of topics. When segmented, data was grouped 
and combined into subcategories, categories, themes. 
On the basis of empirical results of the research it may be stated that a social peda-
gogue is the initiator and coordinator of the social pedagogical team sustaining, gene-
ral regulator of social-pedagogical assistance. Social pedagogue carries the biggest 
load of responsibility in solving social-pedagogical problems of pupils in a school. 
The work of a social pedagogue, as a team member, is multiple and integrated. The 
Child’s wellbeing commission detects pedagogical diagnoses and makes decisions 
about pedagogical measures for pupils in a school. Social pedagogue has a significant 
role as a team leader. There is a great need to specify the roles of the Child’s 
wellbeing commission members, communication and collaboration in organizing team 
work and solving pupil’s social-pedagogical problems in a school. This qualitative 
research confirms the results regarding pupil’s social-pedagogical problems in a sch-
ool which are found in scientific literature. Mostly commission deals with pupil’s non-
acceptable behavior and school absence. Violence and bullying between pupils in a 
school are the most challenging problems for the social pedagogues as members of the 
Child’s wellbeing commission.  
The commission providing social-pedagogical assistance for pupils in school meets 
such challenges as parents’ indifference, not adequate evaluation of a problem, pupil’s 
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disability to trust others, their detachment and negative attitude towards the institu-
tions which should give support to teachers and children in solving problems.  
The main effective factor of social-pedagogical assistance is aspiration to assure 
children’s welfare and to eliminate theirs problems. The effectiveness of commission 
activity is based on supportive and knowledgeable colleagues of the commission. Well 
- timed and suitable respond to the pupil’s problems and rendering strategically plan-
ned assistance for the pupils in most cases assure successful problem solving. Regard-
less of all the challenges, the social-pedagogical assistance must assure students 
welfare, provide positive social experience, personal problem solving skills and help 
students to adjust for life challenges. 
 
